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MODIFlCATION DES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES POUR LE SEC~EUR DES 
OEUrS ET DES VOLAILLES 
LE 11 OCTOBRE LA COKMISS!ON A ADOPTE LES MESURES SUIVANTES DANS LE 
SECTEUR DES OEUFS ET DES VOLAILLES~ 
1> OEUPS ENTIERS LIQUIDES OU CONGELES 
--~--~·---~-~~----~--~------~--~-. . 
'· 
DIMINUTlON OU MONT~NT SUPPLEMENTAIRE QUI EST RA~ENE DE 0~35 UC/KG 
' A 0~ 20 UC/KG 
~ .... '• 
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2> JAUNES. n•oEUFS LIQUID~S OU CONGELE~ 
LE .~10NTANT SUPPLEMENTAlRft EXISTANT DE 0> 20· UC/KG, QUI N"ETAIT 
. . 
APPLIQUE JUSQU*ICI QU'AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE O*ETHIOPIE~ 
DE CHINE~ Dt YOUGOSLAVIE ,ET DE TCHECOSLOVAQUlE~ EST ETENDU AUX 
H1PORTATIONS t:N PROVENANGE DE GRANDE-BRETAGNE. ÉT DES EtATS-UNIS,. 
3) P.OULES ET POULETS <A ET B> ET MOITII::S OU QUARTS DE POULES ET 
--- .......... ________ _ 
DIMINUTION OU t-10NTANT SUPPLEMENTAIRE QUI EST RA}~ENE DE 0~ 1375 UC/ 
KG A 0:1',12 UC/KG,. 
LE MONTANT SUPPLEMENTAIRg POUR LES POULES··ET ~ES POULET~ C 
( GRiLLERS> RESTe INCHANGE 1 0~10 UCI~G • . 
CES DISPOSITIO~S SERONT PUBLIEES AU JOURNAL OF'F'!ClEL DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 12 OCTOBRE ET' ENTRERONT EN VIGUEUR LE 
15 OCTOBRE • 
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